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The goal of this research project is to clarify issues crucial to build information infrastructure which 
enhances the usability of digital resources and federation among digital archives. The main issues 
studied in this project are (1) technologies for metadata schema registry to improve interoperability 
among digital archives and efficiency of metadata development, (2) metadata and digital archive models 
for memory institutions to realize robust digital archives to keep community memory safe, (3) metadata 
models for the new types of digital resources, in particular for digital manga, which are published and 
used in the networked information environment, and (4) interoperation and linking among digital 
archives. This project hosted domestic and international symposia to discuss these issues and elaborate 
the findings in the research for building information infrastructure oriented to digital archives. 
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の書誌データから IFLA の Functional 
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